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Presencia otoñal e invernal y concentración de 
Neopliron perciiopterus en la Isla de Menorca 
Secci6ii ornitológica del 3ltiseo de Zoología de Bai-celoiia 
La base de este trabajo está coiistitriida por una serie de 13 prospec- 
cioiies coi1 i r i i  total de 60 días de ol~servaci6ii rel~artidos tal como se iizclica 
a ~oiitinuacid~i: 5 dias eii Sej~tiembre, 8 días en Octubre, 8 días cn Wo- 
vieiiibre, 13 días eii If icie~~il~rc,  20 días cii 1:Ciiel.o y 6 días en Febrero, clu- 
rante los aiios 1971, 72, 73 j7 74. 
Bn todas cstas fechas se pudo coilil~robar la preseilcia cle i'\Teo$li.~o?t 
pcrc~iofiter~rs eii la Isla, Y dado cliie esta especie es, salvo raras excepcio- 
nes, estival e11 Europa, merece 1111 cleterii(lo estiidio el yiic un elevado 
iiiimero de ejeiiil~lares iilveriie eii Xeiiorw, 
Uste esttldio se clividirá e11 (los apartados, tiiio refercttte a la p r e s a d a  
eii toda la Isla y otro profuiiclizrii~clo 1116s cii uiia zona en la clrie se agru- 
pan gran parte o la totaliciad (le los iildividiios (le la poblaci6ii iiirreri~ante. 
.4gratlecei1ios a l3i.:i)~o I) iu~s TRISIDAT) la colaboracióu qiie 110s Iia 
prestado cii iiuestros desl)l:izaiiiieittos a 3,Ieiiorca. 
.iIeiiorca está situada en los 39" 56' 36", 70 de I,:ITIYUD N o ~ ~ r r :  
y los 7" 44' 49", 82 de I,oscrrr;i> E%rn del iiiericliano de Madrid. 'i'ieiie 
al Norte Francia, al Siir Mallorca 17 el iiorte (le Africa, al Este las islas de 
Córccga y Cerdeiia p al Oeste la peiiíiisisula Ibérica. Posee uiia estei~sibn 
aprosiiiiada (le 668,5 I<iii2, estailrlo $11 superficie cribierta altesilativa- 
nieiite por lla~zos y colinas, sielido su orografía particulartneilte liiás abrup- 
t a  en la zona ceiitral y Norte. 
1x1 períinetro costero cs accidei~taclo preseiitaizdo largos traiiios acaii- 
tilarlos eii divers:~s zonas de la Isla. 
Ida riia>ror parte de la superficie est6 cubierta por pastizales iiia11- 
chas aisladas cle nioiite alto y bajo; por el coiitrario la zona costera apn- 
rece e11 su iiiayor parte clesiii~da de criltivos y vegetación alta, 
Sc refieren a teiiiperaturas iiieclias, precipitacio~ies absolutas, liriine- 
dad relativa y vientos, para las estacioiies de Otoiio e Itivienzo, iiiclti- 
yéndose algiiiios datos que lzaceii referencia a proniedios aiiirales. 
Tenil>ei-atnra: 
Otoíio. 'I'eilzl>eratiira media 18,4 "C. Iiivieriio. Teiiq~erattira ~iledia 10,9 "C. 
I,a teniperatusa míniala registrada en los treinta últimos aiíos ha 
sido de - 2,8 'C.  
I-Xurizedad relativa: 
Otoiio 70 Iiivierilo 75 
Precipitacióii absoluta: 
Oto50 241 - 41 % Iiivjerno 196 .- 30 % 
Los vientos predo~iiiizaiites so11 los del Norte y Xoreste. r l  contiiiua- 
cióa seiialamos las iiiedias para los iiieses de I~icienibi-e, Enero y Febrero: 
Viento del Norte; liletiias de: Diciei~il>re 8,2 ni!s. Riiero 8,G 1111s. Pe- 
hrero 9 iiz/s. 
Viento del Noreste; medias de: Diciei~ibre 5,l nils. Jwero 4,9 inls. 
Febrero 5,3 iiils. 
Estos vientos sor1 predol~iinanteiiierite secos. 
I,A GAXADERÍA Y SU REI,ACIÓN COX LA POBI,ACION DI% NEO~'IIRON 
PZRCRCNOPTERUS 
Las coiidiciones cliiiiLticas de Bfenorca, bien difereiiciaclas de las 
deiliás islas Baleares, favorecen el crecimiento tic los pastos y Iiaceii po- 
sible el desarrollo de la gaiiacleria. No cabe duda de cjrie la existeilcia e11 
i\iIeliorca de Mco$li.ro?z fiern~o$dcvrt.s esta íiztiiilameiltc ligada a la densa 
caballa ganadera y al régiinei~, iiiuy difuizdiclo en la Isla, [le esta1)ulacióil 
librc, lo que le permitc 1111 iliayor aprovechaiiiiento de los recursos ali- 
~neilticios que lc ofrece el galiado. 1.111 primer lugar se sit6aiz los ganados 
vacuno, ocupa~itlo los pastos, y porciilo, instalado libreiiiente e11 zonas 
boscosas; en menor cantidad se sitúan el gaiiaclo lanar y los animales de 
tiro, xiiás controlados por el hombre. 
La escasa I~ibliografía oriiitológica referente a la Isla de Alei~orca 
unicaniente aporta ir11 previo c0110ci171ieiito (le1 status de Neo$lzro?z fierc- 
~rofitcrns co1110. sedentario jr por coiisigiiieiite coiiio iilveniante en la Isla. 
I3stas referencias bibliográficas so11 ambigiias y cnreiltes clc clatos coricre- 
tos, por lo qire aparecen como meras suposicioiies o afriliaciones. 
hlor,r, CASASNOV~~S el1 su libro d,as aves de Aleiiorca)), editado en 1957, 
se liriiita a afriiiar, sin i~ihs, cl sedentnrisiiio (le1 Alinioche. También otros 
aiitores cita11 el sedexitarislno de esta especie pero oiniteii rcferir de cluc 
datos se sirven, sieizdo posible que se trate de referencias verbales o traizs- 
cripcioiles, piresto que alguílos creen eii el sedeiltarisino sin poder afirniarlo. 
Ida preseilcia iilverrial queda coiiil)letaiiieilte aclaracla con las niime- 
rosas citas de aves iiivem~uites, pero nI iilisiiio tieiilpo surgen varios iiz- 
terrogaiites sobre ciisti~itos aspectos de este feiiónieiio derivados de las 
observacioiles clirectamelite realizadas o derivactas (le distintas posibi- 
lidades que pueden presentarse. 
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Hasta aliara iio se ha podido coi~iprobar si los Alii~ioclies iizvernaiites 
cii i\,leilorca soii, taiiibiéii, sedentarios o si se auseiitaii para ir a i~idificar 
:L otros lugares. Por otra partc 110s ha parecido observar iiiia dismin~ici6i1, 
(liirailte Otoíío e Iiivienio, eii el iiitiiiero de ejeai1)l:~res tiel priiiler aiio, 
íiliora bien, ya qire 110s basai~~os  eii las observaciones realizadas en una 
ciciterrniiiada zona, zona cle concciitraci6i1, cabe la posibili(lac1 de que 
los ejemplares del aiio permatlezcali eii los lugares doiicle naciesoii J~ iio 
:icudaii a coiiceiltrarse en los doriiiideros coiiiunes de la meilcioiiacla zo- 
1x1 durailte la &poca (le Otoiío-Invieriio. 
Tambiéil Iietiios obser~rado uila careiicia de ejeli~plarcs seinia(ii11tcis 
(de 3, 4, 5 aiios), sieiiclo posible q«c al~aridoiien la isla en los prii~ieros 
:~lios para retorilar tiiia x7ez adquirida la iiiadiirez sesiial. 
Acla~acio~tes:  consideraiiios como adzcbio a aclriel ejeiiiplar qiie pre- 
seiita el pliiiliaje 1)Iaiico clel cuerpo coriiplctaiiierite definido y Iiii~pio; 
coiiio casi ~dz t l t o  a aqnel que presenta pliiinaje de adiilto pero coi1 iiiaiiclias 
leves de coloración parcliizca, ~)riilcipaliiieiite corona, nuca J~ partes iii- 
Icriores; coiiio selvzi-ndlsldo aquel que exhibe pluiiiajc rilixto cte iizarrdil 
y blaiíco; y finalniente coiiio o s c u ~ o  aquel qtie todo su pliiiiinje es marrdil 
oscuro con re<liicidas iiiailchas Blni~ciizcas. 
Ciiaii<lo se observctt varios iidividnos o griipos por separados en 
horas distiiitas pero e11 una i-i~jsma fecha, las cifras se separarAii mediaiite 
tiii guión. 
OSC. : OSCIITO 11. max.: número iliásiiiio 
ad.: adulto z. c.: zoila de coiice~itracióil 
seiiiiad. : seiiii-adiilto dos.: cioriiiidero 
casiad.: casi adiilto coni. : conie(lero 
Iliario dc ol)servaciorics: 
10.X-71. Uii adiilto volaiido eii la zoiin tic co1icciilr~ci611. 
1 1 .X-7 1 .  Dos :idiilLos cerca dc ln zoiiri de coiiceiitrncióii. 
16.SI-72. Uii cid. volatido y por;?(lo cii pastos de la r.c. 
17-XI.72. De 10 a 15 cjerri. sobl-cvolni~do n la vez la a.c.; por la iii:iñ:iii:i varios ejeiii~>larcs 
po'x?(los cii cl doc. 11. 
18-SI-72. 3 ;id. eii dor. h. T1:irios ticl. eii clor. 1). Y,':irios \.olnli<lo cri R.C. 
19-SI-72. 25 ejctii. (5 aA., 15 seniind. y 5 osc.) ~~osmlos cii acaiililnclo (le X.C .  Varios atl. y sc- 
iilia(1. y 1 osc cti coiri. h. 
20-XI-72. 3 ejciii. cii el coiii. 1) .  Vistos: 1 - 3 cjeili., cii Z.C. 
2J-XI-72. 13astniitcs ejein. ])osa(los eii ncniililailos iil;iriiios (le z.c.; v:arios a l .  eii los (los dor- 
iiiidcros (Ic z.c. 
22.X-72. Dos s<!tiiiad. y 1 osc posados '11 i i r i  ~>eii:isco de la x.c. Varios ejciii. cii cl coin. a; i r i i  
grcipo de 10 cjetii. sobre.i~olaiido el coi~i. 1). 
26.X11-72. 1-7-10-1-2-3-1-18-20-25 cjciii., volíiiido por B.C.: vistos 1 - 1 - 1  ejein., pos(1os cii 
el dor. 13. 
27-XII-72. Ni~iiierosos ejcm. ad. y dos osc. volaiido eii %.c.; 1 i . O  i ids.; 9 cjciii. 
28-XII-72. Varios ejctiiglarcs cii el dor. I3, por In maiia~in. 
26-IX-73. Uii griipo de 7 ejcrii. (S acl., 1 seiiiia(1. y S osc.) cu>inieiido y volaii(10 a iiiios 12 ktii. 
de la Z.C. (por la nlafiaiia). 
29-IX-73. Uii griipo de G cjcrii. ad. comiciiclo a iiiios 22 kui. (le la 8.c. 
21-X-73. Uii grupo clc 3 ejeiii. (1  acl. .+ 2 seuiind.) volaiitlo R oiios 13 lctii. de 1U %c., por In 
iiiaiiaiia. 
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11 -SXX-73. Uii grupo de 11 ejciit. cii el coiii. b: 11.0 liirís, e11 el clor. B: 22 ejcm. A contiiiiiacióii 
de los iitiiiierosos datos ol~lc~iidos iiiirniite In obscr\~ncii>ii exliniisli\~a dc esta especie 
cii el tiles de ciicro, solo iiidicareriios pnrtc de ellos por scr los iiirís rel)resciitntivos. 
13.1.74. 1 osc. -- 4 a<l. -- 11 nd. .i- 2 osc. -- 2 osc. -- 1 acl. -- 2 :id. .;- 1 osc. cii posaderos y 
cotiiederos (Ic la xoiin clc coiicciitr;ici6ri. 
14-1-74, 3 ad. .-. 9 ncl. -i- 1 osc. 1 ncl. .i-. 1 o*. .-. 1 1 cjciii (9 nd. i- 2 osc.). -- 3 osc. cii el 
clor. 13; 1 i . O  iiids. nl :itioclicccr cii el (lor, A: 28 (dc cllos Iiny 3 osc.); 
15-1-74. 2 :id. -i. 3 osc. - Siii~;cros:is obscrracioiics (le ejciii :id. y osc. cii Jn %.c. 
16.1-74. ;\i'uiiicrosos cjiii. eii 1:i z.c., ~>riiicipiiltiiciitc ii cl dor. U; 11.0 iiids. cri cl clor. I3 al nilo- 
clicccr: 23 nd. y c¿isiacl. j- 2 osc. 
17-1-74, 5 cii (10s. A. I O  ad. y c;isind. rii dor. 11. ..-. 5 cii cotii 1,. 37 cii dor. h al :iiioclicccr; 
otr:is iii~iiieso~ns o I )~er~¿ i~ io i i c .~  por la Z.C. 
18-1-74. 28 -- 31 -.- cii c1 doi'. A nl nniniiccci'; 32 cii dor, A por la iiiaiiniin; 1 nd. cil dor. 13; 
Vaiio!: cli el coiii. a y 11; 24 46 ad. -;- 1 osc. al ntnrtlcccr. 
19-1-74, 17:irios cjci~i. por In %c.; 30 c'jciii. (28 nd. y cnsind. -1- 2 osc.) l)osn(los nl ntarrlccci 
cii cl (lor. A. 
20-1-74. 33iistai1(cs ejciii. eii el dar A y 1): 1 osc. cii el coiii. n; varios cjciii. por Z.C. 
2 1-1-74, 6 ncl. y casi:id. ..i- 1 osr. por I:I iiini,;iiiii rti dor. A; 10 :id. y casiiid. -;- 3 osc. -1- 1 scini;i<l. 
cii (lor. h por In I;ir<lc; 17 cii cl dor. h $11 ciiioclicccr. 
22.1.74. T!sc;isos cjciii. por In %.c.; 3 cjciri cii cl (loriiiidero A :11 ninriiiccer. 
23-1.74. (;mil tiio\~iiiiiciito cii cl dor. 13; 11.0 iiids. <Ic cjciii. cii cl (loi.. .% nl ninniicccr: 11 ejeiii. 
24.1-74. 12 cjcm. al ;iiii:iiieccr cii cl dos. 13: 5 eieili. 11or Irc riiañ:iii:i cii el dor. 13; 8 cjctn. 4 
- . -  
cjciii. ci; cI clor. 11 ti1 atni.<lcccr. 
25-1 -74. 13 cjctii pomtlos cii dor. 13 por la t:ir<le; 12 ejcrii. al niioclieccr cii el (lor. 13; 2 a(1. .1- 
2 osc. Cli  colilc<lcro. 
26-1-74. 14 --- 19 24 -. 23 -- 28 -- 20 - 15 -- 23 ejerii.  osados c.ti dar. h por In farde y 
al ai~oclicccr; 3 ad. o seiiiiíid. cii el dor. 13 al ainalicccr. 
27-1-74, 1 cnsind. ..- 1 ad. sol)rcvolaiido ninrisiiins a 2 1 kiii. (le I:i 2.c. por In niniiniin; 2 íi(1. 
\.ol;iii<lo n 17 kiii de In zoiin tlc c. por la lnr<lc; 2 :id. o cnsi:irl. \~oliiiiclo n 7 ktii. de la a.c. 
por la tarilc. 
9-11-74. 1 adiilto \~olnii<lo ii  21 kiii. de la aoiia. <le coiiceiiiincidii. 
10-11-74. I ndiilto \:ol;iii<lo a 18 ktii. de Jn Z.C. 
12-11-74, 1 a<l. -1- I osc. volaii(1o sobrc liiiirisiiiiis n 23 kiii. (Ic la z.c. 
Xsta zona 110 tiene una dclii~iitacióit defiiiida auizqne posee sil centro 
eii los peiiascos y acailtilados eii doilde se sitiíati 10s dos ciorniideros co- 
lectivos de Ncofilrrot?. fierc-iro$ir~rts, pos lo tanto describireiiios toda el 
Qrea que circiimla a estos pii11t.o~ y que suelc estar, i~or~iialmentc, freciieil- 
tacla por iiiiilierosos grupos de itidividuos que obtieizen el alimeiito en 
los pastos !; coi~iederos 1nás o iilenos regiilrirec. Ilescribireiiios sul~erficial- 
iiieiite los biotopos que compre~~de, así coitio ln orografía del terreiio y 
otros datos iilteresantes rclacioizados con los 1i:íhitos de la i~ieiicioiinda 
especie, aco~iipaliaiido a todo ello ri i i  iliapa niiiy esrlticiiihtico de la zona. 
Existen tres zonas con. una vegetación o asociaciones cle vegetales bien 
difereiiciadas: a) El bostliie nle(literráileo, for~iiado principalilzeitte por 
I-'~.TI:IQS hnlepe.~'~sY y Qzic~cz.t.s dex, coi1 ni1 sotol~osqile abtit~datite conipiiesto, 
entre otras, por Eyr'csr .scof)nlin, C%slf.is, A.vjleii~:,i.l.~n, /l~~,brrtrrs ~l..rredo, y I?f,csc.irs 
ac~rlcalrrs. b) Isl iiionte bajo, fon~iado brísicameilte por Pislncin Ic.rrtisn&s 
y Olcn siloeslyis, l~rcseittQntlose tani1)iéii Brl:cn ~la%li?'flol'a, ~ ) o ~ ' J J c . I z ~ $ ~ ? ~ E ,  
Schoorcls, B~ncly,~$odl:?nn, Fr~~zcrlra, l'eirciilr~~t $olirl.lvz, .4~~7+clodesme nl,nu- 
~ilnm'crz, etc. c) Los pastos silvestres o cultivados, utilizados coilio forraje 
para el gaiiatío. 
E1 bosqrie octipa iizaiiclias graiicles qiie se iiiiciai~ algo distaiicinilas 
de la costa y se estieliden liacia el i~iterior ciibrieiido las colinas iio aptas 
para el criltivo. Z,a garriga o inoizte bajo está ~iihs diseiiiinacia ,~cupaiido 
dos zoitns difereiiciadas. una franja costera e11 la true la vezetac~on allare- 
.> 
ce empobrecida y retorcida el fner1;e viento, y ~lzailclias variallles 
resguarclaclas del vietlto, ~ i l l i j ~  esl>csas, que crecen entre los pinares, en 
colinas y el1 los lugares más escarl~ados. 
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Eil esta zona la costa es abrupta coi1 traiiios muy cortados q«e da11 
a1 niar. El1 el interior liay pequeiios cortados p peñascos localizados entre 
los bosques. 
Los dosmideros (A,B) sc sitriaii en acaiitilados i~iariilos y del iiiterior, 
estando igoalmente sittindos cliversos posaderos de iiisolaci611, ser'ialados 
cii el esqiieiila con ti11 asterisco. 
Los comederos a ,  b, c, estiii localizados eii pastos freciientados por 
el gaiza<lo p iiiás o iiieiios pr6sinios a los caseríos, existe11 otros coiiietleios 
pero eii niiigiin caso taii regularniente freciieiit¿itlos coiiio los ya iiidicntlos. 
E n  la zona cle coiiceiitracií,iz existe11 seis caseríos esparciclos por los 
valles del interior, siendo la densidad de la superficie seiialada inferior 
a los 2 Jial~itsntes por K m 2 .  
1 -- hIoiil;i~lns; 2 -. %oii;i tlc l>»s(]iic y (le iiiaiorr:ilcs; 3 .... I>:istixnlec; 4 -- Cn.sas ~~al~i ln( l ; i s ;  
5 - Coincclcros rcgiilarcs; 6 -- l>osnclcros (lc iiisi>l;iciOii; 7 . - I)oriiii<lcsos rcgtilnrcc. 
t o s  censos realizados, qiie sc espoiien e11 el 1:)iario de Observacio~ies, 
so11 parciales y por consig~íieiite iio re\relaii el riúriiero tot.al de ejc~iiplares 
qire invernal1 eri la Isla. Sin cnibnrgo los recueiltos qiie efectuainos eil 
los ilorniideros regrilares de la Zo~ia cle Loiiceiltracióii cluraiite el iiies de 
Enero de 1974 iiidicail el núii~ero de individuos que se agrupan diaria- 
iilcilte en esta zoila coilcl-eta. Si 1)ieil 1:i cifrü global deducida de estos 
filtimos censos no puede ser coiisiderada como representativa de la po- 
hlacihn total de Neo$li.yon +crclzo$ter?~s eli >Ieizorca, si 110s da un valor 
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aproxiillativo de ésta, ya qiie es verosíinil creer que la iiiayor parte se 
coiiceiitre e11 la zona estiidiada. 
G1 iiúniero iiibsimo de ejeniplares observaclos a la vez en la Zona cle 
Coiicciitracióii es de 47 adtiltos (y ((casi acltlltosa) 1118s los 8 irziizaduros 
(<(osciiros~)) ciel primer o seguiido aiio contados coi1 seguri(lac1 eti la &poca 
dcl censo. T,a preseilte cifra lia siclo obteilicia uiiicaiiieiite (le1 tloriiiitlero *A, 
por lo que es ii~diiclable que sea mayor si coiisideraiiios los supuestos iildi- 
viduos que a la llora del cciiso se eiico~itrabaii eii el clormidero B. 
I,a siguieiite tabla (le ceiisos refleja iiila careilcia total de ejeinplares 
(le entre los tres y ciiatro afios y uiia escasez (le ejeiiiplares clel primer y 
segiiiido afio (Véase apartzcio Preseiicia iilverilal). I,a ilotable fliictiiaci6i1 
del ~iúliiero (le iiicliviiluos qiie se agrupaii eii cada itiio (le los dos dorilii- 
(leros regiilnres es debida a qrie la iitilizacióil de estos estB coiidicioilacla 
por la prcseiicia niasiva del Cordus cornx, el viento >7 otros factores. 
Iisquciiin 11 
DOI<~~ID~I¿O A 
1 - 12cpim 11. 1 ;  2 - I¿el)is? 11. 2; 3 -. Ilcpiai ii. 3; 4 -. Rcl)isa 11. 4; 5 -- Pitinr iitilizado coiiio 
(lonnidcro. Xii círciilos, noiins coiicrclns <loiide diieriiic-11. 
Se ha observado clue los Aliiiioclies presenta11 uiia condticta social 
diiraiite las estacioiies dc Otoiio e Iiivierrio, ilesaparecieiiclo este coiiipor- 
taiiiieilto eii la época de iiidificación. A coiitiniiación esplicareiiios la eto- 
logia que liail exibido los Alinioches e11 relacicín coi1 diclia zoiin, trataiiclo 
los aspectos registrados iiiás iiiteresaiites. 
Tal coiiio liemos itiencioiiado aiiteriormente, el A'co+l~.ro?t peraio$- 
terirs se coilcentra al atardecel. en los dos dorinicleros regiilares A y U. 
1511 la época itiverilal, a partir de las 16 lloras, los ejeiiiplares que liail per- 
xlianecido en lugares apartarlos se dirigen al cle coiicentracióii formaiido 
grupos reducidos, o en paresas al inicio de la Primavera. Las rutas utili- 
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, _.-_III-" . 
cl = (chiro) a<liilto o tcasi ad~iltou 
osc =: (OSC~ITO) i~madilro del primer o segiiiido aiio 
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zadas para ir y volver soii bastante regulares y apareceii trazaclas gene- 
raliiieiite sol~re la línea costera. 
Sorinaliiieilte los ejcrliplares que llega11 proiito a la Zona de Coii- 
ceiitracióii sobreviielaii los acaiitilados iiiarinos, frente a los doriiiicleros, 
hasta que osctlrece y se posan en ellos, 
Al aniaiiecer, si el (loriliidero iio está .soleado o se ve freciieiitado 
por personas, los Aliilioclies se clesplazaii a otros posaderos coiicretos, solea- 
cios, eir donde periiiatieceii inmóviles durante varias lloras toriiaiido el sol. 
Concretaiiiclite cl dorriiidei-o B es abaiidoiiado regiilariiieiite al ama- 
necer por las aves que allí pernoctan, para trasladarse, volarido sobre el 
mar, a iiii ~~osadero  esgiiardacio y soleaclo, situado a poca distaiicia sobre 
el ~iiisiiio acailtilado ri~arino. 
Fosterioriiiei~tc se prodiice una dispersióii (le los ejeiiipl~ ics ... co~iceii- 
tratlos, empleando las iiiis~ii.:is rutas, dirigiéndose a los coiiiederos regula- 
res ~róxiiilos O s01~se~olai~do a baja altiira los pastos en busca de comida. 
El  vticlo del Weo$lz.mc. pcrclro$lerus es geiieraliiieiite lento, coi1 bre- 
\res aleteos '; largos l)laiieos. A iiieiiudo se les ve volaildo a gran altura 
por ciialqiiier parte de la Isla. 
I3n días de iuerte viento suele periiiaiiecer dmaiite niás tieiiipo eii 
los posader-os y s u  v~ielo es eiltonces corto, muy l)ajo, y coi1 batir de alas 
freccieilte. 
I,a gran agrupaciói~ de ejeiiil~lares eii la zona de coiiceiitracióri no 
está iilfliieiicincla por la abiindaiicia de coiiiitia, a pesar de ser iin lugar 
iiiuy rico eii ganado. Tal iiíiiiiero de .4liiiioclies necesita unos recursos 
iiiiiclio niayores ]>ara siibsistir por lo que al aiiiaiiecer, iioririaliiieiite tras 
uii breve baiio de sol, se afejaii eii distiiitas (liseccioiies dispershildose 
por toda la Isla. 
I,os ejeiiiplares que periiiaiieceii por la Zona de Coiiceiitracidii iio 
soii i~iitchos y deaiiil~iilaii por los bosques y pastos cercaiios eil grtipos 
redticidos de liasta seis individuos, auii<jue se Iiaii llegado a ver 11  aves 
ju~itns en biisca de aliiilento. 
Las coiid~ictas alimetiticias y la aliii~ei~tacióii clescrit~is a coiitinua- 
cióii liaii sido obsenradas persoiialmeiite en iilvierilo por la Zoiia de Coii- 
cei~tración. 
1,os Aliiiioclies casi nunca biisca~i la coircida eii solitario, sólo en los 
días de lliivia y viento frío se generaliza esta coiidiicta. 
1,os comederos de esta zona ilo so11 fijos ya cltie el gaiiado es trasla- 
dado periódicaiiiente de un pasto a otro, escepto eil iiiia iiiasía donde per- 
iliaiiece cri estal~ulacióil. A pesar de todo los pastos se agrupaii eii u11 sólo 
coiiiedero si eii estos frecueiits el gaiiado perteiieciente a uiia sola masía. 
Bii un ii~isnio pasto 110 descieilcieii a la vez iiiuclios eje~iil)lares, el 
núiiiero iiiásimo observado por iiosotros Iia siclo de siete iiidividiios. l(,stos 
griiposssiieleii estar forii~ados por ejeiiiplares jóvenes de los priiiieros aííos 
y por adultos, 
I+a alimeiitacibn qiie obtie~ieii eii los pastos depende del gatiacio vacu- 
rio salvo cuando coiiieii los cadRveres de cual<liiier aniiiial o ciiaiido aiii- 
plían su espectro aliiiienticio cilpturai~do peqireííos itivertel~rados terrestres. 
Los Alixiioclies eiectiíaii sobre las vacas iina iiiteiisa labor de despa- 
rasitacibn, extrayéridoles gran cantidad de garrapatas de las nalgas, ano 
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;y cola. Es  freciieiite q ~ i c  llar" ello se accrcliicil :I iiii;i \?rica, clire est6 tuni- 
I);ida eii el pristo, y le si~jcteii la cola cori una ])rit.:i, ;il)rcii.;'iiidola contra 
c.1 suelo, mientras que con el pico van arraticaiido los ~;ficii.tlcs :i(:;ii'os de 
c!iitre la piel; si alguila garrapata esta iiiuy aferrada rasc:iii coi1 1;i ot in 
pata liasta que piiecleii sacarla. 
Esta coiidricta lia sido sieiiipre observada con bovinos :icliiltos, i l i i i i -  
<:a coi1 teriieros pites estos coi1 áizinio (le jugar liersigueil y espaiitaii i i  
los Alinioches. 
13e la iilisiiia fornia explicada se vale11 para ingerir los restos fecales 
:itllieriilos al ano ilc las vacas, aiiizque lo iiori.iiril es quc coriiaii los escre- 
iiiei~tos dispersos por los caiiipos cogiélidolos con el pico y lcvaiitando 
1 : ~  cabeza para tragarlos. 
Cualido descu1)reii iin c:idbver se iiiuestrari iliuy descoi~fados y so- 
l~revuclaii el lugar diiraiite iiiuclio rato antes de desceilder y posarse cel- 
c : ~  de la prcsa. Uiiicai.iie.ente se acercarhii ci~arldo los ciiervos, que suele11 ser 
los priiiieros eii ver la caxroiia y descerlder, liayai~ 1)icoteaclo los ojos, ln 
leiigua jr otras partes blandas coiiio los al)6ndices de los cadríveres de 
rii~ii~lales recicii iiacidos; entoiices 1111 Aliiiioche se acerca y desaloja :i los 
cuervos tras lo cual abre el vientre del animal jr comieiiza a coiiier las 
visceras. 
72s de iiotar el hecho de que tzo se liaya visto iluiica a iiiás clc u11 ejeiii- 
plar coiiiieiiclo eri un cadiiver aiiixqiie piiecleii lial~er i~iiis posados alrededor. 
I,as presas iiiás corrieiites siieleii ser cerdos jóveiies eii cstaclo rle li- 
bertad y coi1 1111 elevado índice cle ~iiortalidnd. IIe~ios frecueiites,~oii los 
cad8veres de ovejas, cal~ras y, ocasioiialiiieiite, teriieros y i~ i i~ la s  jovenes. 
Uilíciliiiciite obtieiieii placeiitas ya que los cuervos y Milanos Ileales se 
adelantaii en la localizaci011 de estos restos. 
E n  los coiilederos se iioti~ uiia jcrarcluía entre los ejeiliplares que coin- 
poile~i i i ~ i  griipo y apareiite~iieirte el grado (le suiiiisióil es proporcioiial 
a la edad. del iiidividiio, o lo quc es lo 1iiis1i10 a la caiitidad de blaiico que 
iiiucstra en el pluiliaje, sielido los eje~iiplares jóveiics doi~iinaclos por los 
adiiltos. 
Cualido liay uii eiifreiitaii~iento el doiliiiiailte caiiiina con la cabeza 
baja, el cuello erguido, tuostraiido u11 porte altivo al  tienipo que aliueca 
las pl~iriias, principalliiciite las tic la gorguera de la cabeza y las de la iiiica. 
Cuando varios Aliiiloclzes vaii juiitos por iiii pasto lo haceii iiiostraiz- 
do uiia total iiidiferencia, (ccoiilo si estiivieraií solos)> y cle vez en cuaiido 
se Iinipiaiz el glui~iajc 1)reveriieiite. Si hace viento prefiereil dar 1111 vaelo, 
aunque sea para cieslilazarse a iiienos de cuatro liletros, si11 apenas ele- 
varse clel suelo, antes que ir andaiido. 
Ante iiiia presa se giiarda u11 rigiiroso turno, i~icluso cuando ifespa- 
rasitaii s una vaca y iio duda11 cíi laiizar uii picot:izo si u11 espCciiiieii de 
rango iiiferior se acerca deii~asiaclo o no espera sii turno. 
1S11 la Lo~ia de Coiicentración esisten dos clox~i~ideros, el A y el B 
cada iiiio coi1 uiia localizacióii y unas particiilaridades propias. 
E1 doniiidero A está situado, foriiiaiido un escalón, en la ladera de 
la cuinbre ~riás elevada de la zolia. Lo rodean por arriba y por abajo u11 
cleiiso piiiar. Las tliniensioiies (le este corta<lo soii: Altura en sil puiito 
iiiás alto 15 metros, loilgitiicl aprosiinada de 50 iiietros, tiene cuatro re- 
pisas iiuiiieradas de izquiercla a ciereclia según la gráfica coi1 los iiditie- 
ros 1, 2, 3 J? 4. Una parte del pinar situada cii la iiiisiiia ladera, u11 poco 
iiib elevaclo y a escasa distaiicia de la repisa qiie es tainbidn ritilizado 
coiiio dormidero. La orieiitacióii cle este acantilado es al Striieste, estando 
rnás protegido cliie el. doriiiidero B de las iilcleiiieiicias del tiempo. 
li1 doriilidero B está Eormado por (los laderas eii iiigtilo recto: uiin 
vertical, y desiiuda que da al iiiar por el Xortc J. otra iiicliiiada, rocos:i 
y coi1 vegetacióii de pillos y iiialeza, orieiitada al Este. Ira ladera iiiariiia 
acantilada, tiene una altura de uiios 150 iiietros, coi1 ciiversas repisas si- 
tiiatlas eii la. parte iiirís alta, iiiiiy esl~uestas a los fuertes viciitos del Norte; 
la otra lüdera es accesible, la ei1il)leaii iiidistiiitaiiieilte coiiio posatiero 
cie insolacidii, o coiiio doriiiidero si el clia es toriiieiitoso, iiistaláiidose 
los ejeilll~lares iiidistintaiiieiite eii piiios o rocas. 
IIeiilos podido coni~~robar clue los illimoclies 110 utilizaii i~iBs qiie 
estos dos dosmideros, piiesto <pie si a l  atardecer los que estríii en iliio de 
ellos lo al>aiidoiiaii o son iiiolestados, se dirigeii, por regla general al  otro 
cyeiieres. posaclero juiito coi1 sus con,' 
1,s presei~cia liuiiiaiia se hace iiotar itirís eii la ladera iiiferior o Este 
clel dormidero U por lo qiie iio es corrieiite qiie se iitstaleii eii los posaderos 
(le los piiios, i~iieiitras qire c i ~  el. donilitorio A, riiás solitario, prefiereii si- 
tuarse en los liinares. 
I,a elecci6ii dcl dormidero viene deteriiiinada por la preseiicia de los 
priitieros indiviciuos que se decideri por iiistalarse eii los pinos o eii las 
repisas 
El (lorniidero A tambien es enipleado por Al.ilv~rs vrilv14.s sil1 que se 
liaya coiliprobado qire esista coitipeteiicia de iiiiiguiia clase con los Ali- 
iiiocl-ies. 
Con freci~encia se liaii visto que un grtipo ioriliacio por nunierosas pa- 
rejas de Corvus c o ~ ~ ~  ilesplazabaii al aiiocliecer a los ejeiizplares cie Neo- 
plr;ro.ir porcltopterzrs iiistalados eii el clor~liiclero h. Eii uila ocnsión los iii- 
dividiios desplazados (le los piiios y rocas de dicllo clorii~clero se agruparoii 
en las repisas iuás grnncles, hacieiido frente a los atacliies de los cuervos. 
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